






























（厦门大学 管理学院，福建 厦门 361005）
［摘 要］以我国对美出口的产品质量作为研究切入点，使用 11 年的细分产品数据（HS10）分析了劳动密集型、资本密集型
和资本技术密集型三大产业出口产品质量的实际变化情况，在此基础上探讨了中美实际有效汇率波动对出口产品质量的影响。
研究发现，中国对美出口的产品质量存在明显的分化趋势，汇率波动对我国三大产业出口产品质量影响显著但作用不同。
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Research on the Quality of China’s Exporting Products and Its Movement Trends
ZOU Jun- yi，ZHOUXing
（School of Management，Xiamen University，Xiamen 361005，China）
Abstract：Through quality analysis of exporting products of China’s three major industries to the U.S.，this paper makes a
research on the products quality of China’s export to the U.S applying the analysis data from the past 11 years. The results show that:
the quality of China's export products has varied remarkably，namely the quality division really exists；exchange rate volatility has
exerted a significant influence on China’s export products in three major industries. Based on these results，this study put forward
suggestions and references for export enterprises in regard to export product mix strategy.
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pj 表示产品 j 的价格，θd 表示需求参数，vi 是无法观
测的消费者的具体特征。本研究通过一个简单的随
机系数效用模型来说明以上效用函数的主要观点，







通过特征 k 分解消费者 i 的喜好参数：
β軒ik=βk+σkζik （2）





























随机扰动项 εij 通过极值分布函数 exp（-exp（-ε））完
全同一并独立地分布于产品和消费者中。



































































其中，xcht 为能被观测到的中国产品 h（HS10 位
代码）在 t 年的产品特征，ξcht 为无法被观测到的中国
产品 h（HS10 位代码）在 t 年的产品特征，如产品质
量等。本文使用面板数据模型控制产品的个体效应
和所有产品在 t 年的时间效应，引用 Aghion、Blun－
dell、Griffith、Howitt 和 Prantl（2009），Amiti 和 Khan－











份额（nested market share），是 t 年我国产品 h 出口
至美国的数量与美国同种产品进口总量的比值。对
于 scht 的估计，本文将引用 Aghion、Blundell、Grif－

























效应，tariffch，t 为 t 年中国对 h 产品征收的进口关税，











同 产 业 产 品 的 实 际 影 响 程 度。Aghion、Blundell、







鉴于数据的 可获得情况 ，①本 文 使 用 11 年











22 种，资本密集型产业 39 种，资本技术密集型产业











第 十 一 类 第
52、54、58、60、
61、62 章 （纺



























































注：SITC（Standard International Trade Classification）为国
际贸易标准分类，NAICS（North American Industry Classifica－
tion System）为北美产业分类体系。
表 2 变量说明和数据来源


















关产业 GDP（NAICS 6 层面）
相关产业 GDP（NAICS6）的基础数据来源于
美国经济分析局 （BEA）、美国统计局（U.S.
Census Bureau）、美 国 国 家 经 济 研 究 局
（NEBR），经笔者整理得到②
tariffch，t
中国海关 t 年对产品 h 征收的进口关
税（HS6）









CNYt / USDt 数据来源于中国人民银行公布的
人民币中间价数据，中、美 CPI 数据来源于
BvD 全球金融分析、各国宏观经济指标数据库











品数据的整体 F 值均在 1%的水平上显著，三组产
品回归的 R2-within 数值均大于 90%。根据本文的定
义，λcht 的数值代表了出口产品质量的变化情况，并
且 λcht≡λ赞 1，ch+λ赞 2，t+λ赞 3，cht，因此本文将每种产品的 λ1，ch、
























λ1，ch yes yes yes
λ2，t yes yes yes
R2-within 0.9004 0.9745 0.9375
F 值 119.74*** 913.29*** 428.45***
产品数量 22 39 38
观测值数量 193 338 393
注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1%的显著性水平下显著
































































αch yes yes yes
R2-within 0.4487 0.1223 0.3402
F 值 49.66*** 15.53*** 63.43***
























① 美国统计局仅在 1997、2002 和 2007 年实施了三次全国经济普查（Economic Census and Surveys），这三次经济普查涉及


























定性，本文利用 2007 和 2005 年、2005 和 2003 年、
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② 美国经济分析局公布了年度 NAICS3 位代码产业增加值，笔者依据美国国家经济研究局（NBER-CES Manufacturing In－
dustry Database）和 Jon Haveman 提供的产业转换代码（Industry Concordances）对不同产品进行了归并，进而对具体产业的产业增
加值进行了细化 （从 NAICS3 至 NAICS6）。http://www.macalester.edu/research/economics/page/haveman/Trade.Resources/tradecon－
cordances.html。
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